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BISERICA si SCdL'A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PBETIULÜ ARMAMENTULUI. 
Pentrn Austro-TJngari'a : 
Pe imn ana 5 fl.—cr., pe 1/2 A U I 1 2 FL- 5 0 C R-
Pentra Romaai'a si straiaetate: 
3n»nna amu 14 fr., pe jumetat^ a%n* 7 franci. 
P R E T l U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru pnblicatinnile de trei ori cej contienu 
eara 150 cuvinte 3 p.; pana la 200 cuvinte 4 fl; 
si mai sus 5 fl v. a. 
Corespondentiele sé se adreseze Redactiunei 
„ B I S E R I C A s i S C O L ' A . " 
Er banii'de prenumeratiune la 
TIPOGKAFFA DIECESANA in ARAD. 
T 
OuTentarea 
tiemtta de PréSanti1 a Sa părintele Episcopu ioan M e t i a n u , 
la deschiderea sinodului eparchiala aradanu. 
G h r i s t o s a i n v i a t u , D o m n i l o r u deputa t i ! 
Nu este lucra mai framosu si mai placutu lui 
Bdieu si ómeniloru, câ si când fii unei maice, câ 
frati buni si intielepti, se intrunescu in familie, la 
consultare fratiésea, pentru înaintarea trebiloru comune. 
Astfeliu am facutu si uoi, Dloru deputati, in-
trunindu-ne astadi in acestu sinodu eparchialn, câ fii 
nuni si adeverati, ai S. maicei nostre biserici, pentru 
a consulta si a conlucra fratiesee, la înaintarea tre­
biloru nostre bisericesci, scolari si fundationali. 
Sum convinsu, Dloru deputati, cumca câ totde-' 
ana asia si acuma ne am intnoiitu aici, cu cea mai 
buna intentiune, de a conlucra din tote puterile, la 
înaintarea trebiloru nostre bisericesci, si prin acést'a de 
a satisface, dupa putintia, nu numai detorintiei nostre, 
dar si aşteptării trimitietoriloru nostri, cari privescu 
cu bucurie la noi, si aştepta cu nerăbdare resulta­
tola activităţii nòstre. 
In acesta convingere mie nu-mi remane, Dloru 
deputati, decât se-mi esprimu adenc'a mea bucurie, 
putendu-ve érasi saluta, la Mrunire in acestu sinodu 
eparchialn, si se Ve rog câ in tote consultările nostre, 
se avem de basa cele trei mari virtuţi cardinale ale 
creştinismului : credinti'a, dragostea si speranti'a, te-
meE'a bisericei creştine si deosebi a bisericei nostre 
naţionale dreptmaritóre. 
Aceste trei mari virtuţi au fostu, Dloru depu­
tati, totdéuna, tari'a bisericei nòstre naţionale, càci 
prin ele a devenitu biseric'a nostra naţionala, scutulu 
si adapostulu, seaparea si mântuirea nostra, de ne-
numerate pericole amenintiatóre. 
Atât câ romani si ortodocşi, cât si ea fii ai po­
poralul, iesiti din sinulu lai, avem mare detorintia 
Dloru deputati, nu numai a tienea sus si tare, la 
biseric'a străbuna, câ la scutulu si adapostulu nostru ; 
si prin urmare si la basele, pre cari se intemeéza 
Ipserie'a, adecă : la amintitele trei virtuţi cardinale ; 
dar avem datorie inca a si intari tot mai multa a-
cele" base, câ nici unu feliu de furtuna se nu le 
pdta slabi. 
Nu aflu de lipsa a Vi mai spune, câte gfeutati 
intempina si biseric'a ndstra in calea desvoltarii sale, 
in aceste timpuri grele, căci in parte tdte le cundsceti 
si Dvostra; aflu inse de bine aminti, ca eonsisto-
riele nostre, in rapdrtele loru, ce Vi se vor pune 
inainte, s'au silitu a espune unele greutăţi mai în­
semnate, obvenite si in decursulu acestui periodu sino-
dalu, pentrucâ intieleptiunea Dvdstra se afle mai usioru, 
unde ? si in ce moda se întrevina eu sfatulu si con­
lucrarea. 
Na veti află inse, in acele rapdrte unele in-
templari de cea mai mare msenmatate,din decursulu a-
cestui periodu sinodalu, dintre cari unele mai multa, 
altele mai putien, atingu si biseric'a nostra, in urmă­
rile loru ; de aceea cred de bine a-le aminti eu aici. 
Un'a din acele mari intemplari este: ca la 2. 
Decemvre s. n. anulu trecutu, implinindu-se 40 de 
ani, de gloriosa domnie a Majestatei Sale Prea in-
altiatului nostru Dnperatu si Rege Francisca Iosifa 
I., si la aceea ocasiune solena, dorindu si noi a ni 
arata loialitatea, alipirea si iubirea nostra catra Ma-
jestatea Sa, printr'o serbare dernna a acelei dile me­
morabile si de bucurie : — pre langa adres'a oma­
giala, înaintata la preainaltulu locu, din partea Esce-
lentiei Sale, Inaltu prea Santitului nostru Archiepis-
copu si Metropolitu Miron Romanulu, in numele con­
gresului nostru nationalu bisericescu, am aflatu de 
bine si din partea nostra a tienea rugatiuni, in tote 
bisericele din eparchie, si apoi a si eternisâ -acea 
di memorabila si de bucurie, printr'o fapta filantro­
pica, si anume, prin crearea unui fondu, pentru in-
fiintiarea unui gimnasiu diecesanu, carele se fie eterna 
mărturie despre glorios'a domnie a Majestatei Sale. 
Astfeliu aniversar'a de 40 de ani a gloridsei 
domnii a Majestatei Sale, fu o di jubilară de mare 
serbatdre si de mare bucurie, si pentru noi si bise­
ric'a nostra. 
Durere inse ca aceea bucurie n'a duratu lungu, 
càci unu evenimentu dintre cele mai triste si dure-
róse, obvenitu in prea inalt'a familia a Majestatei Sale, 
a pusu in cea mai mare jale si durere nu numai 
pre Majestatea S'a, si intrég'a prea inalta casa dom^ 
nitore, dar si pre tòte poporale din extins'a nostra 
Monarchie, si asia si pre poporulu nostru si biserica 
nòstra. Intieleg evenimentulu morţii cei prea tim­
purie, grabnice si neaşteptate, a serenisimului prin­
cipe de coróna, arcbiducelui Budolfu, uniculu, prea 
iubitu fiiu alu Majestatei Sale, intemplatâ la 18. Ia-
nuariu a. c. dupa dispusetiunile cele necuprinse de 
mintea omenésca ale prea intieleptei provedintie divine. 
Acesta prea trista intemplare, ne a umplutu prè 
toti de cea mai adenca durere, zadarnicindu cele mai 
frumóse sperantie, ce legase patri'a, monarchi'a, si tote 
poporale de sub gloriosulu sceptru alu Majestatei Sale, 
prin urmare si poporulu si biseric'a nostra, de ferici-
tulu reposatu. 
Din acelu prea durerosu incidentu si biseric'a 
nòstra s'a imbracatu in doliu, si a inaltiatu calduróse 
rugatiuni la ceriu, atât pentru fericitulu adormitu, 
cât si pentru consolarea si întărirea Majestatei Sale, 
in suportarea acelei grave dureri. 
Nici nu trecù timpulu de doliu pentru fericitulu 
Archiduce, când ni veni alta scire trista si durerósa, 
ca adecă : barbatulu celu ehiamatu de provedintia, 
la conducerea sororei diecese a Caransebesiului, ca­
rele din tineretiele sale pana la cele mai adenei be-
tranetie, a fostu dedicat cu totulu bisericei si natiunei 
nòstre, partieipandu cu zelu si insufletire la tote ac-
ţiunile nostre bisericesci si naţionale mai însemnate, 
preademnulu Episcopu alu Caransebesiulu Ioanu Po-
pasu, in 5/17. Februariu a. c. eresi dupa voi'a Ce 
lui preainaltu, a incetatu din viótia. Si asia si mortea 
acestui Preademnu si mare Archiereu alu bisericei 
nostre a umplutu de mare durere si întristare si pre 
noi si biseric'a nostra, ér in durerea nòstra, am in-
altiatu caldurose rugatiuni catra Ddieu, si pentru a-
cestu mare archiereu. 
Mi-am tienutu de datorie, Dloru deputaţi, a a-
rninti aici si aceste mani evenimente, nu numai pen­
tru marea loru însemnătate, si pentru a dâ si aici 
espressiune simtieminteloru ce provoca ele, in inim'a 
nòstra ; dar si pentru a le eternisâ in analele bise­
ricei nostre, câ pre nişte evenimente de mare în­
semnătate. 
In celelalte cursulu lucruriloru in diecesa lu-veti 
binevoi a-lu vede din rapórtele consistorieloru nòs-
tre, pre cari recomandandu-le osebitei Dvostra aten-
ţiuni, si mai implorandu si aici binecuventarea lui 
Ddieu asupra nòstra si asupra lucrariloru nòstre, de-
chieru sessiunea ordinara a sinodului nostru eparchialu 
pentru anulu 1889 de deschisa. 
Sinodala eparchialu aradanu. 
Sinodulu eparchialu aradanu si-a încheiata se-
ssiunea ordinaria a anului curentu Ioi'a trecuta, dupa 
ce a resolvitu tdte agendele avisate prin statutulu 
organicu la competenti'a s'a., - / 
Yoindu a caractérisa mersulu lucrariloru in ses-
siunea actuala, constatâmu, ca s*a lucratu multu, si 
s'a lucratu cu unu viu interesa si eu multa îndemâ-
nare pentru a-se dâ o buna solutiune agendeloru a-
visate la competenti'a sinodului. 
Desbaterile, ee s'au urmatu, au fost din cele 
mai obiective, si au emanatu numai din o deosebita 
iubire si îngrijire faeia de înaintarea bisericei si a 
poporului credintiosu. 
In ceea ce privesee conclusele luate amintimu, 
ca spre a-se poté veni in ajutoriu poporului credin-
tiosu intru sustienerea functionariloru bisericei si scô-
lei, sinodulu la propunerea comissiunei bisericesci a 
decisu, câ banii bisericeloru, încât va fi cu potintia, 
se-se investésca in realităţi, câ astfeliu cu timpulu 
din venitulu acelor'a sè se pôta acoperi tete trebu-
intiele bisericei si scôlei si sè se pôta usiurâ greu­
tăţile poporului mai cu seama in privinti'a salarisàrii 
functionariloru bisericesci si şcolari. 
Conclusulu acest'a dupa noi este de o deose­
bita importantia, si bine esecutatu, nu se pôte câ se 
nu aducă rôda multa, dupa ce este sciutu, ca daca 
betranii noştri aru fi potut se-ne lase de moseenire 
in fiacare comuna mai multa avere investita in pa-
mentu, positiunea nôstra in biserica ne-ar fi mai usi-
ôra. Daca inse acei venerabili betrâni nu o au potut 
face acést'a, atunci trebue se-o facem noi, genera-
tiunea actuala, si preste tot in tôte agendele nôstre 
se fimu cu mai multa grije facia de desvoltarea po­
porului pre terenulu economicu. 
In ceea ce privesee starea scôlelora nôstre atât 
din reportulu consistoriului din Arad, cat si din re-
portulu consistoriului din Oradea-mare s'a constatat, 
ca atât in ceea ce privesee mersulu instructiunei, cât 
si in ceea ce privesee frecuentatlunea, s'au facatim-
bunatâtirile possibile, eeea ce sinodulu eu plăcere a 
luat la cunoscintia. 
De asemenea s'au constatat, ca fondurile si fun-
datiunile diecesane creseu in modu imbucuratoriu, si 
prin bun'a administratiune a consistorieloru tôte fon­
durile si fundatiunile diecesane au sporit multu in 
anii din urma. 
Dupa acesta introducere lasâm se urmeze re­
portulu nostru despre mersulu desbaterîloru sinodului 
nostru eparchialu. 
Siedinti'a I. 
tienuta la 16/28. Aprilie 1889. 
Dupa seversirea sântei liturgii, împreunată ca 
chiamarea Duchului santu, Bi celebrata in biserica 
catedrala prin Pré Santi'a S'a, părintele Episcopu 
Ioanu Metianu cu asistenti'a părintelui protosinceta. 
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Iosif Goldisiu, a parintiloru protopresviteri: Hie Mog'a, 
Constantin Grurbanu, Vasiliu Pap, Vasiliu Belesiu si 
Teodor Filip, a părintelui protodiaconu Ignatiu Pap 
si a diaconului Georgia Rusu — s'a deschisu ses-
siunea sinodului eparehialu prin Pié Santi'a S'a in 
sal'a seminariului diecesanu. 
Cuventarea de deschidere a Pré Sântiei Sale 
a fost mtempinata si primita intre vii urâri de „se 
traésea" din partea sinodului, si cu privire la mo­
mentele cuprinse in aeésta cuventare sinodulu a lnatu 
urmatoriolu conclusu: Cuventalu de deschidere se in­
duce in protocolu in tota estensiunea; si cu privire 
la pasñ" mtreprinsi de consistoriu din incidentulu ju­
bileului de 40 de ani ai gloriósei domnii ai Majes-
tatii Sale, prégratiosului nostru Imperatu si Rege 
Franciscu Iosif I. sinodulu dechiara ca iea acést'a cu 
placeré la cunoscintia; ér cu privire la intemplarüe 
triste amintite in cuventnlu de deschidere sinodulu 
si-esprima profund'a s'a condolentia facía de trece-
rea din viétia a Altetiei Sale, principelui de corona 
Eudolf, precum si facia de trecerea din viétia a fe­
ricitului intru aducere aminte Episcopu alu Caranse-
besiului loan Popasu. 
Totu in acesta siedintia s'au presentatu sino­
dului repórtele consistoriali, precum si mai multe pe-
titiuni, cari se imparta intre comissiunile sinodale. 
Siedinti'a II 
- s'a tienuta in 17/29 Aprilie 1889. 
Presidium preséntóza mai multe cereri de conce­
diu pre dnrat'a Sessiunei actuale din partea deputati-
Ioru: Dr. Iosif Galu, Paulu Fassie, Ioanu Bun'a, si 
Constantinu Lâzaru. Concediele cerate se acorda. 
La propunerea comissiunei verificatórie se dechiara 
de verificaţi următorii deputaţi: Dr. Greorgiu Plopu, 
alesu in cereulu Giulei, Dr. Lazar Petco, alesu in cerculu 
Birchisiului Dr. Florianu Dum'a, alesu in cerculu Oradei-
mari, precum si deputatulu Ioanu Glerlanu, alesu in cer­
culu Tincei. Se iea la cunoscintia dechiaratiunea depu­
tatului Yincentiu Babesiu, prin carea dechiara, ca ab­
dice de mandatulu de deputatu alu cercului Ving'a 
fiindu alesu si in cerculu Iamului, dieces'a Caranse­
beşului, si tota de odată se dispune a-se face ale­
gere nóua in cerculu Vingei. De asemenea se ordi-
néza alegere noua si in cereulu Chisineului in urm'a 
renunciârii la mandatu a deputatului Michaiu Veliciu. 
Se pune la ordinea dilei reportulu comissiunei 
organisatórie, carea prin reportoriulu ei Paul Rotariu, 
pre bas'a reportului consistoriului plenariu din Aradu 
aréta, ca pentru eternisarea in modu demnu a dilei 
de 2. Decemvre 1888, in carea s'a serbatu jubileulu 
de 40 de ani ai gloriósei domnii a Maiestăţii Sale, pro 
gratiosnlu nostru Imperatu si Rege Franciscu Iosif I. 
consistoriulu a luatu conclusulu, cá sé se creeze unu 
fondu pentru infientiarea unui gimnasiu confessionalu; 
ca consistoriulu plenariu a efeptuit tote însărcinările 
primite dela sinodu, — ca s'a dispusu alegerea de 
protopresviteri in protopresviteratele vacante: alu 
Aradului si alu B.-Comlosiului, ca la consistoriulu 
din Aradu au ineursu in decursulu anului 1888 preste 
tot 6356 essibite, cari dupa natur'a lom s'au im-
partitu intre singuratecile senate, ér 649 piese s'au 
referatu prin seeretariulu consistorialu, ca s'a eunipe-
ratu unu intravilanu situatu vis-â-vi de resiedinti'a 
episcopésca pentru trebuintiele diecesei, — sinodulu 
la propunerea comissiunei organisatórie iea urmato-
riulu conclusu. 
Reportulu in generalu fiind corectu se iea la 
cunoscintia cu aprobarea cumperârii intravñanului si­
tuatu vis-â-vi de resiedinti'a episeopésca ; incât pen­
tru activitatea protopresviterateloru, se aviséza con­
sistoriulu, cá pre viitoriu sé se faca din plenu reporta 
asupra numitei împrejurări. Infine despre zelulu si 
diliginti'a referentiloru singurateciloru senate ale con­
sistoriului se iea actu la protocolu. . 
Cu privire la reportulu consistoriului plenariu 
din Oradea-mare sinodulu la propunerea comissiunei 
a luatu urmatoriulu conclusu: 
Reportulu in generalu fiind corectu si momin-
tele speciale corespundiendu asceptariloru se iea la 
cunoscintia. 
Cu privire la charti'a Escelentiei Sale, părintelui 
Archiepiscopu si Metropolita Mirón Romanulu, refe-
ritória la substernerea unui proiectu pentru o noua 
arondare a cercuriloru electorale pentru maritulu con-
gresu nationalu bisericeseu, — sinodulu aviséza am­
bele consistorie, se elaboreze proiectulu cerata, pre 
carele se-lu substórna- apoi procsimului sinodu epar­
ehialu. 
Cu privire la abdicerea referentelui consistorialu 
Petra Ionasiu de postulu de alu doilea referenta la 
senatulu epitropescu din Arad la propunerea comis­
siunei organisatórie sinodulu decide: 
Abdicerea asesorelui referinţe Petru Ionasiu se iea 
la cunoscintia, — avendu a-se deplini acesta posta in 
decursulu acestei sessiuni sinodale, or cu privire la pos­
tulu de referenta alu senatului epitropescu in carele a 
fost alesu asesorulu David Mcóra, — considerandu ca 
morbulu referentelui David Nicóra este de o durabili­
tate atât de îndelungata, incât densulu nici dupa unu 
anu intregu dela alegerea s'a n'a fost capace a-si ocupă 
postulu, si prin urmare dupa lege si dreptate nu 
pote fi indreptatita a mai reflecta la beneficicle aces­
tui posta sub acelaşi titlu de drepta; considerandu 
mai departe ca morbulu numitului asesoru si de pre­
senta, precum se scie, este de o astfeliu de natura 
incât nu da sperantia pentru o apropiiata insanato-
siare; de alta parte considerandu detorinti'a de ecui-
tate si de caritate, ce moral'a blsericésca impune si­
nodului .si eparchiei facia de unu fost functionariu 
alu seu pentru caşuri de nefericire ; considerandu ca 
pentru astfeliu de funcţionari ai eparchiei fondu de 
pensiune nu esista, — consistoriulu se autoriséza, că 
jumetate din salariulu anualu designata pentru ase­
sorulu Davidu Mcóra, carea face 400 fi. v. a. se i 
se solvésca acestuia in chipu de gratitudine anuala 
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pana la insanatosiarea s'a, cu începere delà 1 Main 
a. e. in rate lunarie, ér ceealalta jumetate din sala-
riulu numitului asesora se pune la dispositiunea con-
sistoriului spre a se'poté solvi pentru lueràrile apar-
tienetérie la senatulu epitropescu. 
Se pune la ordinea dilei reportulu comissiunei 
bisericeşti, carea cu privire la reportulu senatului bi-
sericeseu din Arad prin reportorulu ei Constantina 
Gurbanu aréta, si sinodulu iea la cunoscintia, cà : 
La jurisdietiunea consistoriului din Arad apar-
tiene monastirea Hodosiu-Bodrogu cu 1 archimandrite 
1 protosincelu, 5 ieromonachi si 1 novitiu, mai de­
parte 11 tracte protopresviterali eu 9 protopresviteri 
2 administratori protopresviterali, 307 comune matre, 
87 filie, 331 biserici, 383 parochii sistemisate si 
65,633 de case. 
In decursulu anului 1888 s'au botezatu 16.461 
nou nascuti, s'au cununatu 3431 parechi, si au re­
posata 13.196 individi. 
Âsemenandu aceste date cu datele din anulu 
precedenta 1887, — in carele s'au botezatu 16, 
728 nou nascuti, s'au eununata 3194 parechi, si au 
reposata 13,879 individi, résulta, ca in anulu 1888 
s'au născuta, si-respective botezatu pre teritoriulu a-
cestai consistoriu cii 267 individi mai putieni, s'au 
eununata eu 237 parechi mai multe, si au reposata 
eu 678 individi mai putieni, decât in decursulu anu­
lui 1887. Numerulu celoru nascuti in 1888 intrece 
numerulu celoru reposata eu 3265, si astfeliu nume­
rulu poporatiunei apartienetôrie la jurisdietiunea aces­
tui consiştoriu, care la finea anului 1887 a fost de 
341,473 individi, — a crescuta eu numerulu ee ré­
sulta din diferinti'a dintre caşurile de nascere si ca­
şurile de mérte, obvenite in decursulu anului 1888 ; 
— si astfeliu adaugendu acesta creseementa in suma 
de 3265 individi la numerulu totalu, cu carele s'a 
încheiata anulu 1887, — apoi mai adaogendu si nu­
merulu poporatiunei din comunele Mehal'a si Sata-
Chinezu, adneesate la eparchi'a Aradului delà ierar-
chi'a serbésea.cu 3500 de individi, — numerulu to­
talu alu poporatiunei apartienetôrie la jurisdietiunea 
consistoriului din Arad a fost la sfersitalu anului 1888 
in suma de 348.238 individi. 
Preoti au fost la sfersitalu anului 1888 : 9 pro­
topresviteri, 2 administratori protopresviterali, 248 
parochi, 117 administratori parochiali, 30 capelani 
si 1 protodiacomi. Biserici noue s'au zidita 5 in de­
cursulu anului 1888. , 
Am reposata in decursulu anului 1 8 8 8 : 1 pro-
topresvitera si 7 preoti. 
S'au chirotonita in decursuluganului 1888 intru 
preoti 16 clerici absoluţi, si au depusu esamenulu de 
cualificatiune preotiésca 19 clerici absoluţi. 
Parochii vacante au remasu 12 la finea anului 
1888. — 
(Va nrmâ.) 
Epistolele parochului betranu. 
IV. 
Iubite Kepóte ! — Cu mare bucuria am cetite 
in nrulu din urma a fóiei Dtale cà, părintele Michaim 
Suciu luandu parte la adunarea pentru fondula pre-^ 
otiéscu, a pusu pe més'a adunării un'a suta florini 
jertfa la sporirea fondului. — Cu seirea mea — a-
eést'a ar fi jertfa cea dantâi pe sém'a acestui fonda ; 
dare-ar bunulu Ddieu, câ pild'a aeóst'a se o urmeze 
si alti preoti cu dare de mana. Facendo mai multi 
inşi ca par. M. Sueiu, biserie'a nòstra mai in graba 
si-ar vede intregita fondulu din venitalu earui'a se 
se acopere ajutorarea orfaniloru si a preuteseloru ve-
duve, pensionarea preotilora slabiti si dotarea eelorft 
seraci, pana-ce cu totii se ajungă la venitalu unei 
parochii de clas'a antâi. 
Vei dice potè Iubite Nepóte, eà acést'a na è 
eu potintia ; dar cine ar fi crediuta cà fondulu m 
doispredieee ani ar potè se crésea la cifr'a de 136 
mii cu unu venita de 22 mii la anu, care din ce in 
ce tota mai cresce! eine ar fi crediuta cà noi in 
doispredieee ani se fumi in stare a^implini lipsele 
cele mai ardietóre : ajutorarea veduveloru si a orfa­
niloru, a preotiloru slabiti si a aeelor espusi Talari-
lora acestei vieti! — Intr'adevera — mil'a luiDdiett 
a fosta cu noi, carea a sporita fondulu nostra abuna-
óra ca fain'a veduvei din st'a Scriptura. Eu dica eà 
si mai mari de cât aceste vom vede, numai credintia 
ee fia in noi si dragoste fratiésca; se pasima nomai • < 
pe calea apucata, si se ne luamu de pilda pre pă­
rintele M. Suciu. Se nu dica abuna-óra celu bogata 
cà n'are lipsa de fondu, pentracà vedem eà veduvele 
eeloru din parochii de clas'a antâia înea ceru ajutorin, 
si celu farà prunci înea se ajutore fondulu, pentru ea 
nu scie ee va ajunge la betranetie. 
Par. Terentiu n'a fosta la adunarea preotiésca, 
dar nu seta de unde a auditu, eà par. Michaia » 
numerata in taleri pe més'a adunării sut'a de florini, 
ee a jertfit'o. S'a si grăbita a slabi poterea jertfei eà 
indata a criticato : „usioru e părintelui Miehaiii dopa 
53 de ani ai preoţiei a darai 100 de taleri la — 
Eu-firesce — i-am respunsu, eà dèca si Santi'a Sa 
si noi toti pe fia-eare anu am pone ceva de latori 
pentru fondulu preotieseu, si nòne ni-ar fi usiora a 
face aceea, ee a făcuta par. Michaiu. 
Ce ti-se pare Dtale, Iubite nepóte ! — o n n p r e -
ota din dieces'a nòstra are ceva mai scumpu, mai 
pretiosu, decât fondulu preotieseu? de care n'a» 
fratii din celelalte diecese, dar ara vró se-lu aiba. — 
Seta,eà vei respunde eàdâ, aeolo este p o p o r n l % 
farà de care fondulu nemica nu ajunge ; inzadar e 
pastoriu farà tarma ; in zadar fondatiile cele mari 
ale grecilora si serbiloru din comitatele dintre Tis '* 
si Dunăre, càci parochianii lora s'au stìnsu, aa pro-
dita si au remasu numai biserieele cele mari, zidmì 
nalte, pareti goi, intre cari se aprindu lumini dm 
fundaţii, dar nu le aduca eredintiosii, preotulu litux-
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gisesce, dar slujb'a lui nu o aude altulu, de cât can-
torulu asijderea sustienutu din fundaţii. — Intr'ade-
veru trista stare acest'a; apere-ne pre noi Ddieu se 
nu ajungemu la acesta d6ga; deci ni sta in detorintia 
a ne pazi tunn'a de stricatiune, câ se nu ni se ivesca 
in parochia intemplari câ se vedemu spini in fereşti, 
nici câ se vedemu câ cresce ierb'a pe calea ce duce 
la biserica si la sc6la, nici se vedemu ca ni se spo-
rescu betfii si desperaţii. De alta parte inse se fimu 
cu băgare de sema la cele ce le vedemu imprejurulu 
nostru. Catolicii, au fondaţii, protestanţii asijderea, 
ba au tdte p6porele — deci se cade se avem si noi 
si intr'o mesura cu păstorirea poporului se cade se 
ne ingrijimu de sporirea fonduriloru. 
Dintre t6te religiile din tiera in privinti'a buna-
tâtii fonduriloru mai mult potemu vede, ce putere sunt 
acestea la israeliti si la fraţii dreco-catolicii. — Fiii 
lui Israilu in mare parte s'au imprastiatu prin po-
porulu nostru si — potu trai, ba sporescu in numeru 
si in avere. Pentruca la inceputu sunt ajutoraţi din 
fondatiile loru ; d6ca se imbogatiescu, rentorcu intre-
itu banii la fondaţii. — Nu de multu mi-a trecuta 
prin mana raportulu aliantiei izraelite. Din acest'a am 
cunoscuta ce ingrijire facu fruntaşii israeliti pentru 
omenii loru. Bani ca plev'a. — greco-catolicii capeta 
ajutore dela fondurile romano-catoliciloru, si din a-
ceste ajut6rie sustienu densii paroehiele si preoţii, si 
in sate de acelea, in cari nu au credincioşi. 
Noi avem detorintia a ne aperâ turm'a câ nici 
un'a din oile cuventat6re se nu ratecesca. — De a-
ceeâ eu tienu câ avem detorintia a ne ingriji de păs­
torirea poporului si totodată de sporirirea fonduriloru 
biserieesci. 
Te rogu Iubite Nep6te! se-mi scrii, ce ai auditu 
despre alegerea din Caransebesiu, cand va urma în­
tărirea? — 
Din istori'a increstinârii Romaniloru. 
Noţiuni generale despre aplecarea vechiloru Romani la 
diverse culte divine, si mai vertos la cultulu crestinescu. 
(Continuare.) 
V e n i r e a Romani lo ru l a cunosc i in t ia cu poporulu l u d a i c u 
Fundamentata religiunei creştine e Testamentulu 
vechiu, uniculu poporu, care au aderatu la testamen­
tulu acest'a este alu Iudeiloru. Romanii au venita la 
cunoseintia cu Iudeii, sub Iud'a Macabeulu, condu-
catoriulu Iudeiloru, si Antiochu Epifanes, regele Siriei 
la a 167—163 inainte de Christosu, Antiochu Epi­
fanes si urmalorii lui, Antiochu Epiphanes, si Dimitrie 
fiulu lui Antiochu celu mare, care fusese ca gerante 
robu la Roma, ducandu resbelu de esterminare in 
contra Iudeiloru, ii-constrangea cu focu si feru la 
părăsirea legei străbune, si amplectarea celei pagane, 
martirisandu pe vreo câţiva din ei. — Atunci preo-
tulu Mathathia, cu cinci feciori ai lui s'au adunata 
in Modinu, si au decisu a aperâ eu arm'a drepturile 
si religiunea avitica, si sub conducerea lui Iud'a Ma-
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cabeulu au reportate cele mai strălucite invingeri Ut 
contra lui Antiochu si următorilor lui, inse inegal* 
in putere fatia cu Antioehu, si-ne sperandu pana ia 
capata a reuşi invingatoriu, au legatu aliantia — ctt 
Romanii, si s'au aplecata jugului Romann, care alianr 
tia asia se afla descrisa in sânt'a scriptura cartea Ma-
cabeiloru „Audindu Iud'a de numele Romaniloru, ca 
sunt puternici cu tăria, si sunt voitori de bine tutu­
rora celoru ce se lipescu de ei, si cu toţii carii vino 
la ei facu pretinie, si cumca sunt puternici cu tăria. 
— Au alesu Iuda pre Eupolemon feciorulu lui Ioana 
alui Acosu, si pre Iasonu feciorulu lui Eliazaru, si 
ii-au trimisu pre ei la Rom'a, ca se asieze cu ei pre-
tesiugu si insotire — aliantia — si ca se ieie dela 
ei jugulu, ca au vediutu ca imparati'a Greciloru a-
supresce pre Israilu cu robie, si au mersu la Rom'a 
si au intrata in senatu, si au grăita dieandu: Iuda 
Macabeulu si fraţii lui, si mulţimea Iudeiloru, ne-âo 
trimisu pre noi la voi, câ se asiediâmu cu voi înso­
ţire, aliantia si pace, si se ne scrieţi pre noi intre 
soţii si pretinii vostrii. Si au plăcuta cuventulu â-
cest'a inaintea Romaniloru, si au scrisu carte pre dotfe 
table de arama, si au trimisu la Ierusalim cu ele pre 
Quintu Memia si Titu Manilie bătrânii — senatorii 
— Romaniloru câ se fie acolo pomenire de pace s i 
de insotire, era cuprinsulu cârtii au fost acest'a „Bine 
se fie Romaniloru si neamului jidovescu, pre mate 
si pre uscata in veacu, si sabi'a si vresmasiulu de 
parte se fie de dansii! Er de se va intemplâ resboift 
asupra Romei mai antaiu, se ajute neamulu jidovesc* 
cu inima plina cum va arată loru vremea, asemenea 
de se va intemplâ mai inainte jidoviloru resboiu, vortt 
ajuta Romanii din sufletu cum va arata loru vremea. 
— Era pentru reutatile care le face loru imperatnîa 
Dimitrie, au scrisu lui dicand: pentru~ce ai ingreu-
natu jugulu teu preste soţii si pretinii noştri jidovi» 
deci de se voru mai plânge inaintea ntistra de tine, 
vom face loru judecata, si vom dâ resboiu asupr'a 
t'a, si pre mare si pre uscata" I. Macavei cap Vlff 
1. 17, 20, si 24. H. 11, 24. 
Acesta insotire si aliantia cu Romanii, o-an re-
noitu si urmatoriulu lui Iud'a, arehiereulu Ionath&rai 
„Ionathanu au alesu bărbaţi, pre Numenie, fiulu M 
Antioehu si pre Antipatru fiulu lui Iacobu, si i-au 
trimisu pre ei la Rom'a, si au intrata in senatu si 
au disu Ionathanu: Arehiereulu si neamulu Jidovi­
loru, ne-au trimisu pre noi, ea se inoiti cu ei pre-
tesiugulu si însoţirea de mai inainte" I . Macavei 
12, 3, si 6. 
Murindu Ionathanu, urmatoriulu lui, ArchiereulH 
Simeonu, inca au reinoitu acesta aliantia cu Roma­
nii, trimitiendu tot pre Numenie si Antipatru la 
Rom'a. Reintornendu Numenie si ceialalti ce erau m. 
elu dela Rom'a, au adusu cârti catra imperati, si 
tieri, intru care era scrisu „Luciu eonsululu Roma­
niloru lui Ptolemeu — Regele Egiptului — impe-
ratului, bucurie ! Solii Jidoviloru au venita la noi 
amicii si soţii noştri câ se inoesca pretesiugulu ai 
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însoţirea eea din inceputu trimişi de Simeonu Ar-
«hiereulu si de poporulu jidoviloru, si i-au adusu 
'paveze de aura o mie. Plaeutune-au dreptu aceea 
none se scriemu imparatiloru si tieriloru, ca se nu 
le faca reu, si se nu-ii bata pre ei, si cetăţile loru, 
si tiar'a loru, şi ca se nu deie ajutoriu celoru ce se 
resboiescu asupra loru" I. Macavei 15, 15—20. 
pre lângă t6ta alianti'a acest'a făcuta cu Romanii 
Iudeii si-au conservata intacta constitutiunea, si drep-
tulu loru, si dupa dreptulu romanu, se numeau, soti 
eonfederati ai poporului Romanu. „Socii populi Ro­
mani foederati. 
R o m a n i i c u p r i n d u i u d e a si o a d a u g ă i m p e r i u l u i R o m a n u . 
La anulu 67—63 înainte de Cbristosu Aristo-
bulu si Hircanu fii lui Alesandru Regelui Iudeiloru, 
se certară intre sine despre ereditatea tronului. Aris-
tobulu trage in partea s'a unu numeru insemnatu de 
Judei, si pre Hircanu la care apartienea dreptulu de 
succesiune lu-depune din domnie. Hircanu cbiemâ in­
tra ajutoriu pre renumitulu beliduce romanu Pom-
peiu, care tocmai atunci a se afla in Siri'a cu o 
dste însemnata, numerdsa. Pompeiu pe bas'a aliantiei 
si insotirei eu Romanii, se ingerâ pre sine de arbi­
tru in caus'a loru, inse iritatu de Aristobulu, cuprinde 
Ierusalimulu cu putere, darîma murii cetetii, si intra 
in biserica chiar in sant'a santeloru, unde numai ar-
•chiereului mare i-erâ iertatu se intre odată intr'unu 
anu la diu'a espiatiunei pentru păcate, inse de cele 
sânte nu se atinge, ci numai arunca in ascutîtulu 
săbiei pre eei ce erau ai lui Aristobulu, unde se re­
trăsese din naintea ascuţitului săbiei Romane. Domni'a 
si sacerdotiulu cu - dreptu de ereditate i-lu da lui 
Hircanu cu numele alu H-lea si Iude'tt o face tributara 
si atarnetoYe de imparati'a Romaniloru. Pre Aristo­
bulu lu-duce in triumfu la Rom'a, si pre Autipatru 
Idumeulu lu-pune de procuroru romanu preste Iudea. 
Cu siepte ani mai tardiu triumvirii Romani, 
Pompeiu, Crasu, si Iuliu Cesaru, impartu imperiulu 
Romanu intre sene, Iudea s'au venita lui Crasu, Cra-
sus si-perde viati'a in lupt'a in contra Partiloru, 
Pompeiu in lupt'a contra lui Cesaru, era Cesaru este 
omorîtu cu 23 de inpunseturi in senatu. Pana a nu 
fi omorîtu Cesaru, in lupt'a contra regelui Egiptului, 
an fost ajutatu pasu de pasu de Hircanu si Auti­
patru, pentru care au venita in gratia lui. Pre Hir-
eanu l'au intaritu in Domnie; inse asia ca totu de 
odată si Antepatru, se fia supravighiatoriu preste Iu­
dea. Mai tardiu Autipatru acest'a au incredintiatu 
Ierusalimulu fiului seu eelui mai mare Iazael; era 
Graliloa partea dela nordu a Iudeii fiului celui mai 
mieu Irodu. Irodu acest'a, pana a nu fi Cesarele Au­
gusta imperatu, au mersu la Rom'a, si asia de finu 
sau sciutu comporta eu Antoniu si eu Cesarele Oc-
tavianu incât la propunerea acestor'a, senatulu sin­
gura pre elu l'a numitu de Regele Iudeii, de si nu 
au fost Iudeu de neamu, ci Idumeu si numai de re-
ligiune Iudeu. Acest'a au fost acelu, Irodu, sub care 
s'au nascutu Domnulu si mantuitoriulu nostru Isusu 
Christosu, care l'au persecutatu, si au omorîtu pre 
pruncii din Vitleemu, care atât de tiranu au fost, de 
si-pre pruncii sei Antipater si Aristobulu ii-au omo-
ritu, pentru care imparatulu Augustu l'a numitu por-
culu, pentruca pre când porculu, care nu se manca 
la Iudei, este crutiatu de m6rte, in curtea lui Irodu 
pre atunci elu nici fiiloru sei proprii n'au crutiatu 
m6rtea. 
Dupa mdrtea lui Irodu, Augustu au impartitu 
Iudei'a in trei pârti intre trei fiii ai lui Irodu, celui 
mai mare Archelau i-au datu Samari'a, ludea, si Idu-
mea ; La alu doilea Irodu Antipa i-au datu partea de 
nordu a Iudeii numita Galile'a. Acest'a au fost care 
au decapitata pre Ioanu Botezatoriulu, si vrea se o-
mdre si pre Isusu, pre acest'a l'au lipsita din Dom­
nie, dupa atestarea istoricului Iudaicu Iosephus Fia- ' 
vius, Irodu Agripa nepotulu lui Irodu celu mare si 
fiulu lui Aristobulu. La alu treilea Filipu au datu 
Iudea din colo de Iordanu — Archelau fiulu celu 
mai mare alu alui Irodu preste putienu au fostu alun­
gata de imperatuîu Augusta din Domnie si tiar'a lui 
Iude'a sub nume de provinţia o adause imperiului ro­
manu, si administrata prin procurori Romani cum au 
fostu Pilatu. Astfeliu si-perdii Iude'a independinti'a 
s'a, si imperatiei lui Iuda se puse capetu dupa 
cum au fostu profetîtu prin profetulu „ea nu se va 
luâ sceptrulu din Iuda, nici legislatoriulu din copsele 
lui, pana ce va veni Silo, pacificatoriulu, si acelui'a 
i voru dâ pop6rele ascultare" (I. Moise cap 49 , IO1.) 
Christosu deja se născuse, când si-perdu Iud'a im-
perati'a si Iude'a independinti'a! 
Coîon isarea ludeie i p r in Romani . 
Romanii, cum cuprindeau vre o provinţia, ca se 
fie siguri de ea, indata o si colonisau cu colonii ro­
mane, si colonistalu romanu, dupa atestarea lui Se-
neea, bucurosu delasa patria veche, si trece preste 
munţi si riuri, si chiar preste Oceanu, si da nume 
locuriloru pre unde se asieza „Romanus ubicumque 
vicit ibi habitat qd hanc commutationem locorum 
libenter nomina dabant, et relictis ovis suiş trans-
marina sequebatur colonus senex." (Seneca de con-
solatione,) de aici sau născuta proverbiulu romanu 
/„unde e bine acolo e patri'a, ub ibene ibi patria." 
Coloniile aceste au constata mare parte din fii 
senatoriloru romani, care din onore sau numitu pă­
rinţi, patres certe ab honore, era fii loru patricii 
„patriciisque progenies eorum appettati" Liviu 
Abr. 1. 8. Mai pre urma si din plebei, si au for­
mata asia dusu miliţia de apărare — preasidium —-
ca pre poporulu subjugata se-lu tiena in freu, si pro-
vinti'a se o apere in contra navaliriloru si invasiuni-
loru străine. Cetatea colonisata, capatâ doua clase 
de locuitori, pre indigenii subjugaţi, carii nu aveau 
nici unu dreptu „Civitas sine sufragio" si pre lo­
cuitorii colonişti, cari se bucurau de dreptulu romanu 
„ius sufragii, seu civitas cum sufragio. Din ei con-
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sta, si ei formau asia dis'a burgesia dominanta, si 
din ei se alegea consululu si diregatorii municipali, 
magistratuali, si comunali, si alte autorităţi publice 
precum si preoţia contingentala, si se numiau cu 
nume genericu „Coloniile civiloru Romani „Coloniae 
civium Romanorum." 
Asia au colonisatu romanii si ludea cu colonii 
romane nobile, cu prefecţi, subprefect!, cu consuli sub-
consuli, cu procuratori subpro curatori, cu oficianţi sub-
oficianţi, cu miliţie, si cu de totu feliulu de mese-
riosi si maeştri, inse toti romani de sânge, nici n'au 
potutu romanii se colonisese cu colonii străine, decât 
romane, ca nu cumva coloniile străine şe se unesca cu 
poporulu apasatu si la olalta se scuture jugulu ro-
manu, si se pună capetu Domniei romane in a-
tari parti. 
Venirea Romaniloru la cunosciintia datiniloru si 
traditiumloru Iudeiloru. 
(Va urma) 
Unu nou coru de plugari. 
Sistarovetiu in 19. Aprilie 1889. 
Dle Redactorul Comun'a Sistarovetiu din cottalu 
Timisiorii tractulu Lipovei urmându esempleloru bune a 
altoru comune din Banatu, in diu'a stului Ioanu Botezato-
riulu prin intrevenirea părintelui Simeonu Tomescu preoţii 
gr. or., in locu, si a dlui Teodora Suricescu notariu cer-
cualu si Basiliu Iotica adjunct not. conchiemându fruntaşii 
acestei comune la cas'a comunala, si descoperindu-le prin 
o cuventare acomodată scopulu adunării loru cu bucurie 
primiră acestu scopu salutariu, si de locu s'a deschisu 
list'a membriloru ajutători dupa cum urmeza: părintele 
Simeon Tomescu a oferita una luna viptulu gratisu dirigen-
tului, dlu Teodoru Suricescu notariu cerc. pe trei luni 
câte 5 fi. Dlu Melentiu Suciu proprietariu câte 3 fi. A-
vramu Bunea jude primariu câte^l fl. si pe trei luni di-
rigentului cvartira libera si 2 septemani viptu gratisu. Ba­
siliu Iotica adjunctu pre fie-care luna 3 fl. Iosif Suricescu 
padurariu m. r. si proprietariu 2 fl. Avram Blaguescu pâ-
durariu m. r. Solomonu Neda padurariu, Vasilie Miculescu 
economu, Ioanu Tomescu economu, Moise Pacurariu, Va-
siliu Cusmanu economu, Moise Neda casariu comunalu, 
Iosif Bojenescu economu, Teodoru Cusmanu subjude, Ta-
nasie Iorgoviciu economu, Gligoru Popescu, Teodoru Bunea 
economu, Zechila Oprescu, Solomonu Cusmanu, Moise Bu­
nea economu â 1 fi. Moise Tomescu, Georgiu Gavrilescu, 
Ioanu Labasianu, Nicolae Lungu, Mitra Lazaru, Georgiu 
Bunea, Moise Popeccu, Avram Suricescu, Teodora Cus­
manu, Mcolae Officirescu, Pavelu Blaguescu, Mcolae Mi­
culescu, Iacobu Lupulescu, Teodora Cusmanu, Avram Neda 
Teodoru Neda, Teodoru Daşcalu, toti eeonomi, 'â 50 cr. 
Moise Stefanescu din Mesz-Dorgos economu, odată pentru 
totdeuna 5 fl. si Papp Kâroly esecutore 1 fl. dupa care 
apoi de locu s'au inscrisu corişti si aducându diriginte pre 
tenerulu Demetriu Micu din Budintfu carele prin tactic'a 
lui cea buna, si admirabil'a-i truda in 3 luni corulu au 
ajunsu scopulu doritu; cântandu sf. liturgia intrega la Bu­
navestire, la Florii si la sf. Pasci perfecta si in tactalu 
celu mai bunu. 
In Dumenica Tomii 16'28., Aprilie părintele proto-
presviterulu tractualu Voicu Hamsea la invitarea părintelui 
Simeon Tomescu au venita in fati'a locului, si servindu 
la sfantulu altariu, la carea ocasiune corulu au cantata cu 
cea mai mare precisiune, a tienutu o cuventare fdrte aco­
modată, prin carea au incuragiata coriştii si pre membri 
ajutători. — Atât coriştii eât si membri, — precum si 
ceialalti credincioşi cari erau intrtmu numera mare in sffca 
biserica cu lacrimi pre obrazu ascultau dulcea voce si 
sfaturile parintesci ale par. protopresviteru. 
Dupa finirea sftei liturgii par. protopopu fiind invi­
tata la mas'a părintelui Simeon Tomescu — cornlu vocaln 
alu plugariloru la 12 óre multiemì prin intonarea unor 
cantari, ér coristulu Moise Neda prin o cuventare a mul-
ti emitu in termini scurţi inse bine potriviţi par. protopopu 
in numele coristiloru pentru bunulu spriginu si ineura-
giarea ce le-a dat. In aceea di sar'a corulu vocalu de 
plugari au arangiatu unu concerta cu pies'a teatrala „Nunta 
tiereneasca." 
Concertalu acest'a a suecesu preste aseeptare si pu-
bliculu a remasu deplin multiemita. 
Tot pre aeést'a cale corul voealu dechiaramiiltiemit'a 
s'a publica Dloru : Cseres Gyula silvanista in locu pentru 
supra solvire de 2 fl. 40 cr. Zarie Mircu manipulante de 
propriet. mare M. Ciacicoiciu din Vizma ofertulu de 1 n. 
Samuel Grunfeld negutietoriu in Kuvesdia 1 fl. Georgiu 
Suciu pădurar m. r. si proprietariu in Labasintiu 1 fl. 
Karol Hainrich casieriu cercual 1 fi. si Herman Deutseh ne-
tietoriu in Sistarovetiu 1 fl. 40 cr. supra solvire, Iosif 
Gros din Lipova ofertulu de 1 fl. si 542 scânduri de brada 
spre edificarea, sietri ni le-a împrumutata gratis. 
Sistarovetiu la 19. Aprilie, (1. Maiu) 1889. 
R J 
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* Adunarea generala a „AsodaMunei na­
ţionale aradane pentru cultura poporului ro­
manii" s'a tienutu sub presidiulu P . S. Sale Dlui Epis-
copu I o a n u M e t i a n u , in sal'a seminariuliri, la 17/29 
Apriliu a. c. Cuventulu de deschidere alu înaltului presidia 
a fost intimpinata si primita cu viua complacere, dreptu 
ce s'a si decretata unanimu trecerea lui per extensum Ia 
protocolu. Dupa acesta s'a alesu cu unanimitate de presi-
dentu alu adunării generale, pe noulu periodu de 3 ani. 
P. S. S'a Dlu Episcopu Ioanu Metianu, de vice-pres. I, 
Sigismund Popoviciu, pres. trib. din Solnocu, de vice-pres. 
II. Ieroteiu Belisiu, vicariu episcopeseu in Oradea-mare, 
ér de notari : Dr. G. Plopu si Dr. Ioanu Trailescu. S'a 
cetitu apoi reportalu generalu alu direcţiunii, din carele 
se vede, cà Asociatiunea a numerata in anulu treeutu 71. 
membri ordinari, 19. fundatori si a dispusu de o activa 
de 2404 fi. 27 cr. S'a data absolutoriu direcţiunii alese 
in adunarea generala din anulu trecuta, si s'a constituita 
pe anulu 1889/90 in urmatoriulu modu : Directoru pri­
mariu : dlu Ioanu Belesiu ; directoru secundariu : Vasiliu 
Mangra ; fiscu : Aureliu Suciu ; perceptoru : Lazaru Tes-
cula ; esactoru : Iosifu Moldovanu ; bibliotecariu : Dr. Ioana 
Trailescu ; economu : Ilie Dogariu ; notariu : Dr. Traianu 
Putici. Membri in direcţiune : Augustinu Hamsea, Moise 
Bocsianu, Dr. Petru Piposiu, Dr. Nic. Oncu Dr. G. Plopu 
Petru Truti'a, Dr. Iul. Bonciu, Teodoru Ceontea, Igna-
tie Papp, Geòrgie Pureariu, Romulu Ciorogariu, Iosifu 
Gradinariu. 
* Asesoru consistoriala referinţe la senatulu 
epitropescu alu consistoriului din Arad s'a alesu prin ve-
flerabilulu nostru sinodu eparchialu dlu Demetriu Anto-
nescu, advocata in Arad. Pelicitâmu pre noulu lucratoriu 
alu bisericei Domnului! 
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* fiiediibtia publica, arangiaia Duminec'a trecuta 
4e societatea de lectura a eleviloru dela seminariulu diecesanu 
a fost suceesa, si cercetata de unu publicu alesu si numerosu. 
Atât piesele esecutate de corulu vocalu si instrumentalu alu 
sefmnariului, ambe sub conducerea dlui profesoru N. Chicin, 
cât si deelamatiunile si disertatiunea „despre capitalii," au 
eorespunsu asceptariloru publicului. 
C o n c u r s e * 
Pentru deplinirea postului de capelanu temporalu, 
pre langa parochi'a preotului deficientu Serafim Chrisianu 
«Km Igrisiu, care postu este imbinatu cu postulu invetia-
torescu dela scoTa confessionala din numit'a comuna se 
serio concursu cu terminu de 30 de dile dela prima 
publicare. 
Emolumentele împreunate cu acesta postu sunt: ju-
saetate din tote beneficiele paroehiei precum si salariulu 
âayetiatorescu dela scoTa inferiora, care computate in bani 
dau sum'a de circa 800 fl. v. a. 
Doritorii de a acupâ acesta postu sunt avisati a-si 
substerne documencererile instruate cu documentu de cua-
lîficatiune pentru parochii de clas'a prima pana la tenni­
nulu indicata subscrisului adnunistratoru protopresviteralu 
in Toracnlu mare (Nagy-Torâk per Bega-Szt.-Gyorgy) si 
tota de odată a-se presentâ in vre-o Dumineca, seau ser-
batore spre a-si aretâ desteritatea in predicare si in cele 
rituale. 
Igrisiu in 10/22. Aprilie 1889. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: PAUL TEMPEA, administratoru 
protopresviteralu. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a paroehiei vacante din 
. eomun'a Ortitegu si filiele Cacuoinlu romanescu si ungu-
TSSOU, protopresviteratulu Pestesiului, Cottulu Bihoru de-
eretate de clasa a Ii-a pe basa decisului Veneratului Con-
sâştoriu din Oradea-mare dtto 3 15 Aprilie 1889. se escrie 
Concnrsu cu terminu de 30 de dile dela prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 
Din O r t i t e g u dela 80 numere de case câte un'a 
vica cucuruzu sfarmatu â 5 fl. cubululu, dau un'a suma 
de 100 fl. 20 jugere pamentu, parte fenatiu, parte aratoriu 
â 8 fl. jugerulu 160 fl. 80 jumatâti de dile de lucru â 
10 cr. 8 fl. Stolele usuate la unu anu 60 fl. — de totu 
328 fl. — 
H. Din C a c u c i u l u r o m a n e s c u . Dela 42 de 
case câte un'a viea cucuruzu sfarmatu â 5 fl. cubululu 
52 fl. 50 cr. 6. jugere de pamantu â 5 fl. jugerulu 30 fl. 
oela 42. numere de case câte 70, cr. de* numeru 29 fl. 
40 cr. Stolele usuate 25 fl. de totu — 136 fl. 90 cr. — 
IU. Din C a c u c i u l u u n g u r e s c u . Dela 30 
Kumere de ease câte un'a vica cucuruzu sfarmatu â 5 1 . 
cubululu 37 fl. 50 cr. dela 30 numere de case câte 70 
cr. 21 fl. Stolele usuate 20 fl. de tot — 78 fl. 50 cr. — 
t6te aceste venite computate la olalta dau sum'a de 543 fl. 
50 cr. afara de acestea casa parochiala de prim'a clasa cu 
iote apartinentiele de lipsa. 
Doritorii de a ocupa acesta parochie sunt avisati 
a-si substerne suplieele loru adresate Comitetului paro-
ehîale subscrisului protopresviteru pana la terminulu susu 
mdieatu in Lugasiulu de susu, post'a ultima Elesd si a se 
presentâ in vreun'a domineca seu serbatore in Sf. biserica 
pentru de a-si areta desteritatea in cele preotiesci. 
Comitetele parochiale. 
In contielegere cu mine: TE0D0BC FILIPU, m. p. 
protopresviteru. 
Pentru vacant'a parochie de a DX clasa din comun'a 
Higicu, protopresviteratulu Pestesiului, Cottulu Bihor se 
escrie Concursu cu terminu de 30 de dile dela prima pu­
blicare. 
Emolumintele sunt: 
1. Birulu preotiescu dela 90. numere de case un'a 
vica cucuruziu sfarmatu a 1 fl. de vica 90 fl. 
2. Folosirea aloru 16. jugere pamantu catastrale 
parte aratoriu parte fenatiu de clasa prima a 10 fl. juge­
rulu 160 fl. 
3. Stolele usuate anuale 100 fl. 
4. Casa parochiala cu intravilanu, si cimiteriu 20 fl. 
in urma in pasiunea comunala tienerea aloru 30 vite gra-
tisu 30 fi. tdte acestea computate la olalta dau o suma 
de 400 fl. v. a. 
Doritorii de a ocupa acesta parochie sunt poftiţi 
a-si trimite recursele loru pana la tenninulu sus amintitu 
adresate comitetului parochialu subsemnatului protopres 
viteru in Lugasiulu de sus post'a ultima Elesd — si a se 
presentâ in vre'-o dumineca ori serbatore in Sf. biserica 
de acolo pentru a se face cunoscutu poporului. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: TEODOBU EILIPU, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Prin acest'a se escrie concursu pentru îndeplinirea 
postului vacantu de preotu-invetiatoriu din comun'a Petirsitt 
— protopopiatulu Lipovei — cu terminu de 30 de dile 
dela prima publicare 
Emolumentele împreunate cu acestu postu de preotu 
imbinatu cu postulu de invetiatbriu; computate la olalta, 
dau unu venitu anualu de 452 fl. v. a. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, dovedindu euali-
ficatiunea receruta pentru parochiile de CI. IH-a — sunt 
avisati ca recursele loru, conform statutului organicu si 
regulamentului, adresate comitetului parochialu din Pe-
tirsiu se le subscerna subscrisului protopresviteru tractu-
âlu in B. Lippa, si a se presentâ in vre-o Dumineca seu 
serbatore in sf. biserica in Petirsiu, pentru a-si areta des­
teritatea din cele rituale. 
Petirsiu, la 11/23. Aprilie 1889. 
* Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: VOICU HAMSEA, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Pentru deplinirea paroehiei vacante de a 3-a clasa, 
inbinata cu postulu invetiatorescu din Grioroou, protopres­
viteratulu Badnei, se escrie concursu cu terminu de ale­
gere pe serbatorea Inaltiarii Domnului, adecă: pe Joi in 
18/30- Maiu a. c 
Emolumintele sunt: 
A) preotiesci:, 6 jugere de pamentu aratoriu, — dela 
75 numere de case câte 1 fiorinu in birulu preotiescu si 
stolele îndatinate. 
B) invetiatoresci: in bani 168 fl., 10 orgii de lemne 
din cari se va incaldi si scol'a si cortelu liberu. 
Becurentii au se-si ascerna recursele loru, adjustate 
cu documintele recerute si adresate comitetului parochialu, 
la oficiulu protopopescu din Badna, si pana la terminulu 
indicatu a-se presentâ in biseric'a din locu, pentru de a-
se aretâ poporulni. 
Giorocu, 11/23. Aprilie 1889. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: VASILE BELESIU, m. p. 
protopresviteru. 
